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Penyokong Tubuh Manusia 
TULANG sihat dan kuat menJamin keutuhan rangka manusia. Buku Tulang Penyokong Tubuh 
Manusla ini memfokuskan secora terperinci perihal tulang manusia merongkumi aspek 
penyakit dan kesihatan tulang. Perblncangan dimulai dengan pengenalan kepada 
anatomi tulang manusla serta proses pembentukan tulang di peringkat janin. bayi. 
Kanak Kanak remaja. dewasa dan warga emas. Selain Itu. maklumat tentang beberapa 
contoh penyakit tulang don jenis keabnormalan tuJang yang dikupas secora saintifik. 
Buku ini juga memberikon kupasan berkenaan faktor penting yang menyumbang 
kepada kesihatan tuJang seperti sumber makanan - zat terpenting. contohnya kalsium. 
hormon. genetik. aktiviti fizikal don tanggungjawab menjaga tulang. Akhir sekali. 
penceritaan kejadian kepatahan tulang. kaedah rawatan secaro konvensional dan 
tradisional serta isu kontroversi pembedahan kosmetik tulang untuk menambah ketinggian 
juga turut diketengahkan. 
Buku ini diolah dengan penggunoon bahosa yang menorik serto sorot dengon ilmu 
yang bermonfoot kepada semuo golongan pemboca yang sentioso peka don untuk 
mengetahui perkembongon don kesihoton tulong. 
DR. HERMIZI HAPIDIN laloh Pensyaroh di Program Bioperubatan. Pusat 
Pengajian Soins Kesihaton, Kampus Keslhatan, Universiti Sains Malaysia 
(USM). Kubong Kenan, Kelontan sejak tahun 2008. Beliau berkelulusan 
Ijozoh Sarjano Muda Soins Keslhatan (Bioperubatanj dengon Kepujion 
dori USM dan Ijozah Doktor Falsafah (Anatomi) dari Universiti 
Kebangsoan Malaysia, 
Buku Tulang Penyokong Tubuh Manusia ialah karya sulung beliau 
selaku penulls buku tunggal. Bakat beliou menulis dolam bahaso 
Melayu bermula poda tahun 2013 dengan terhasilnya satu artikeJ 
yang bertajuk Osteoporosis Bebanan pada Usia Emas. Pada tahun 
2014 satu lagl ortlkel dengan tajuk Nikotin Meningkatkan Risiko 
Osteoporosis berJoya ditulis. Kedua-dua artikel ini boleh didapati 
dalom Dewan Kosmik. Majaloh Sains don Teknologi. terbitan Dewon Bahasa don Puslako. 
Berikutnya. pada tahun 2015, beliau juga terlibat dalam penulisan buku Pemanasan 
Global. Impol:: Terhodap Mosyorokot don Kesihatan, terbitan Penerb1t Universiti utoro 
Molaysla (UUM Press) bagl topik Pemanasan Global don Penyakit Kulit. Selain oktif 
mengajor subjek anatoml don menjalonkan penyelidikan dalam bidang metabolisme 
tulang. Dr. Hermizi Hapidin lalah ahli seumur hidup mengonggotal Persatuon Kesihoton 
Wanila USM don Persatuan Mlkroskopi Malaysia, 
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